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Raz w miesiącu w sali koncertowej im. Janusza Hajduna w Radiu Gdańsk 
ze słuchaczami spotykają się naukowcy GUMed różnych specjalności. Facho-
wą wiedzą i poradami ze słuchaczami dzielili się już ortopedzi, fizjoterapeu-
ci, kardiolodzy, stomatolodzy, immunolodzy, endokrynolodzy i diabetolodzy. 
Gośćmi ostatniej audycji były specjalistki z Wydziału Farmaceutycznego 
GUMed, reprezentujące Katedrę i Zakład Bromatologii oraz Zakład Farmako-
dynamiki. Relację ze spotkania można usłyszeć kilka dni później na antenie 
Radia Gdańsk. Koordynatorami projektu są red. Joanna Matuszewska, dzien-
nikarka specjalizująca się w tematyce medycznej oraz Joanna Śliwińska, 
rzecznik prasowy GUMed. Współprowadzącą audycję jest również Joanna 
Stankiewicz, dziennikarka Radia Gdańsk.
Prof. Marcin Gruchała, rektor Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego i An-
drzej Liberadzki, prezes Zarządu Radia 
Gdańsk SA podpisali 19 stycznia 2018 r. 
porozumienie o współpracy w zakresie 
edukacji zdrowotnej mieszkańców na-
szego regionu. To kolejny rok, w którym 
obie instytucje będą wspólnie działać na 
rzecz szerzenia wiedzy o: zdrowiu, profi-
laktyce chorób i metodach leczenia do-
stępnych zwłaszcza na Pomorzu. W ra-
mach współpracy rozpoczętej w 2017 r. 
zainicjowano autorski cykl spotkań 
z mieszkańcami naszego regionu pod 
nazwą Bądź zdrów – bez kolejki. 
– Radio publiczne zawsze stawiało na 
edukację zdrowotną, bo jest to wpisane 
w jego misję – mówi prezes Andrzej Li-
beradzki. – Ta forma jest nowa, oryginal-
na i ciekawa, żeby gościć w radiowy stu-
diu znakomitych specjalistów z Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego. Dzięki 
wspólnym działaniom udało nam się 
otworzyć studio na dużą grupę słuchaczy. 
Miło słyszeć, że to się sprawdza, bo jest 
to bardzo udana i sprawdzona przez ten 
czas forma współpracy. 
Pozytywne efekty wspólnych działań, 
w tym zwiększony poziom świadomości 
zdrowotnej potwierdza również codzien-
na praktyka specjalistów z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 
– Dzięki tym programom dobrze są 
realizowane najważniejsze nasze cele, 
polegające na zwiększeniu świadomości 
społecznej i profilaktyce zdrowotnej – 
podkreśla rektor prof. Marcin Gruchała. 
– To, co zauważamy, zwłaszcza w naszych 
poradniach, to większa liczba pacjentów, 
która po takich spotkaniach pojawia się 
z danym problemem. A na tym szczegól-
nie nam zależy, by osoby z  pewnymi 
schorzeniami czy też ryzykiem były pod-
dane jak najwcześniejszemu leczeniu. ■
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